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FORSKRIFTER OM ENDRING I FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET 
ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1984. 
Med hjemmel i §§ 9 og 10 i kgl. res. av 23. desember 1983 har 
Fiskeridepartementet 19. juli 1984 bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 11. januar 1984 om 
regulering av fisket etter norsk vargytende sild i 1984 gjøres 
følgende endring: § 2 første iedd 1. punkt skal · Lyde: 
Uten hensyn til kravet om tillatelse i 1983 kan det gis inntil 78 
nye tillatelser som Fiskeridirektoratet fordeler fylkesvis. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene Lyder etter dette: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 
1984. 
Med hjemmel i §§ 9 og 10 i kgl. res. av 23.12.83 har 
Fiskeridepartementet 11. januar 1984 bestemt: 
I. KYSTFISKET-NOTFARTØY. 
§ 1 
Fiskere som i 1983 hadde tillatelse fra vedkommende fiskerisjef 
tila delta i fisket etter norsk vargytende si ld med notfartøy, 
kan benytte samme tillatelse tila delta i notfisket i 1984 
dersom følgende vilk!r er oppfylt: 
a) Vedkommende fisker st8r pa blad B i fiskermanntallet og har 
fisket som hovedyrke. Dette vilk!r gjelder ikke for de 
personer som star pa blad A og som hadde tillatelse tila 
fiske med not i 1982 og 1983. 
b> Vedkommende fisker ma være eier eller medeier av det fartøyet 
som skal benyttes. Fartøyet ma være egnet til og utstyrt for a 
drive fiske etter norsk vargytende sild med snurpenot/Landnot. 
Dersom annet fartøy ønskes nyttet, ma ny tillatelse innhentes fra 
vedkommende fiskerisjef. 
Slik tillatelse kan bare gis dersom følgende vilkSr er opp-
fylte: 
a) Vedkommende søker m8 være eier eller medeier av det fartøy som 
skal benyttes. 
Fiskerisjefen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette 
vi Lk8r. 
b ) Fartøyet ma være under 110 fot <33 ,6 meter > L.L. og ikke ha 
ringnottillatelse. 
c) Fartøyet ms være egnet til og utstyrt fora drive fiske etter 
nors k vargytende sild med snurpenot/Landnot. 
Fiskerisjefen kan gjøre unntak fra viLkaret om at vedkommende m~ 
ha hatt tillatelse tila delta fisket i 1983 n!r: 
a > Det dreier seg om en naturlig forsettelse av vedkommende 
fartøys drift . 
b) Dersom vedkommende fisker har hatt tillatelse til 8 delta i 
sildefisket med not i ett av arene 1978-80-81-8 2 . 
§ 2 
Uten hensyn til kravet om tillatelse i 1983 kan det gis inntil 
78 nye ti-Llatelser som Fiskerid ir ektoratet fordeler fylkesvis. 
Fis kerisjefen tildeler disse tillatelsene etter innstilling fra 
vedkommende fiskeristyre . Slik tillatelse kan gis t il personer 
som fyller følgende vilkSr: 
a) Vedk ommende fisker er eier eller medeier av det fartøy som 
skal benyttes. 
2 
b) Fartøyet er under 110 fot C33 , 6 meter> L. L. og uten ringnot-
konse sjon . 
c> Fartøyet e r eg ne t til og utstyrt for S drive fiske e tt e r 
norsk vSrgytende sild med snurpenot/Landnot . 
d) Vedkomme nde fisker stSr pS blad B i fiskermanntallet og har 
fiske so m ho vedyrke . 
Dette gjelder ikke for nyrekrutt e ringstilllatelser for Landnot, 
her er det tilstrekkelig at vedkommende fisker stSr pS blad A. 
§ 3 
Ingen ka n delta i no tfiske ute n Svære pSmeldt til vedkommende 
salgslag . 
§ 4 
f ~r!~t~YQ!~n_!Qr_n Q!~ 
Enhetskvoten er beregnet ti L 75 h L. 
Deltakende fartøy kan fiske følgende kvot er . 
~D!d!:Q~!JQ!.:. 
Fartøy under 9 m L • L • 3 enhetskvoter 225 h L 
" 9 , 0 -1 0, 49 li 3-1/2 " 263 hl 
10,5-11,99 " 4 li 300 h L 
12 , 0-13,49 li 4-1/2 li 338 h l 
13,5-14, 99 " 5 " 375 h L 
15 , 0-16,49 " 5-1/2 " 413 hl 
16 , 5-17 , 99 " 6 " 450 h L 
18 , 0-19,49 " 6- 1/2 li 488 h L 
19,5-20 , 99 " 7 li 525 h L 
21,0-22,49 li 7- 1/2 li 563 h L 
22,5-33 , 6 " 8 li 600 h L 
!:~!JQ!JQ!.!. 
Fartøy under 9 m L. L. 2 enhetskvoter 150 h l 
" 9, 0-10 , 99 " 3 li 225 h L 
li 11, 0-33 , 6 " 4 " 300 h L 
3 
Ekstraordinære Landnottillatelser. ----------------------------------
Personer som hadde ekstraordinær Landnottillatelse i 1983, ka 
i 1984 fiske 120 hl sild. 
Det er forbudt a overføre kvoter mellom fartøyer . 
Il. KYSTFISKET - GARNFARTØY. 
§ 5 
Ingen kan delta i fisket etter sild med garn uten at følgende 
viLkar er oppfylt: 
a> Vedkommende fisker ma sta i fiskermanntallet. 
b) Fartøyet ma være registrert i merkeregisteret og være under 
19 m l.l . 
Kravet om at fartøyet ma være under 19 m L. l . gjelder ikke 
for de personer som hadde tillatelse tila delta i garn-
fisket med større fartøy i ett av arene 1980-81-82. 
c> Vedkommende fisker ma eie fartøyet som benytte s~ 
d) Vedkommende fisker/fartøy ma ikke ha notkvote. 
§ 6 
Det tillates nyttet maksimalt 4 garn pr. mann om bord, opp til 
maksimalt 16 garn pr. fartøy. 
§ 7 
Deltakende fartøy kan fiske følgende maksimalkvoter: 
Fartøy under 6 m l • l • 25 h L 
li 6-7,99 li 50 h L 
li 8-10,99 li 75 hl 
li 1 1 m l. l • og over 100 hl 
Ingen ma fiske og Levere mer enn en fartøykvote. Hvert fartø y 
kan bare fiske og levere en fartøykvote. 
III. FORSKJELLIGE BESTEMMELSE R. 
§ 8 
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter 
eller medvirker hert i l straffes med bøter. 
Forsøk straffes p§ samme m§te. 
§ 9 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 
31.12.1984. 
J-melding 83/84 utg§r. 
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